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На сегодняшний день в Республике Беларусь не в полной мере 
применяются международные стандарты финансовой отчетности, 
поэтому некоторые организации должны вести двойной финансо-
вый учет: по международным стандартам финансовой отчетности 
для головных организаций и в соответствии с Национальными 
стандартами бухгалтерской отчетности и учета для государствен-
ных органов Республики Беларусь, что является крайне неудобным. 
Для того, чтобы проверить достоверность финансовой отчётно-
сти и соответствие совершенных финансовых операций законода-
тельству, проводят аудит.  
В настоящее время в нашей стране действуют 39 республикан-
ских Правил аудиторской деятельности, утвержденных Министер-
ством финансов, требования которых обязательны для аудиторских 
организаций, а также аудируемых лиц [1]. Республиканские правила 
аудиторской деятельности приближены к МСА, при этом ряд пра-
вил включает дополнительные нормы и положения, соответствую-
щие законодательству Республики Беларусь. Вместе с тем, отдель-
ные республиканские правила не имеют аналогов в системе между-
народных стандартов, а ряд МСА не имеет аналогов в системе на-
циональных стандартов аудита.  
Необходимо отметить, что рынок аудиторских услуг в Республи-
ке Беларусь до сих пор находится в процессе становления и разви-
вается медленными темпами. По нашему мнению, это связано не 
только с тем, что в республике еще не в полной мере используются 
международные стандарты финансовой отчетности, но и со слабой 
подготовкой аудиторов, которые плохо знают текущее законода-
тельство и не способны быстро реагировать на изменения в нем.  
Для того, чтобы Республика Беларусь развивалась в направлении 
качественного оказания аудиторских услуг, нам необходимо, как 
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минимум, полностью перейти на международные стандарты финан-
совой отчетности и повысить качество подготовки и повышения 
квалификации аудиторов. 
Государство двигается в этом направлении: в 2020 году плани-
руется проведение ряда обучающих семинаров по вопросам приме-
нения Международных стандартов аудиторской деятельности и Ко-
декса этики профессиональных бухгалтеров, в которых смогут при-
нять участие все субъекты аудиторской деятельности, желающие 
повысить свой профессиональный уровень [2]. 
Единые стандарты аудита позволят снизить процент проведения 
некачественного аудита, потому что по этим стандартам аудитор 
должен провести определенный набор аудиторских процедур, а по-
сле изучения его рабочих документов можно проверить качество 
его аудита.  
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